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2, ( ) 1 1 .
$R$ ( ) . ,
, ( ) ( )
. $X$, $R-x$ ,
$r(x)$ , $f(x)$ .
$\phi$ , (
$)$ $\phi_{M}$ , ( ) $\phi_{M}$ :
$\phi=\phi_{F}+\phi_{M}$ . (1)
2.1
, ( ) . , 1
, .
, 1 , , .
,
$\phi_{F}(x)=\phi_{F}=(1-A)f(x)$ (2)
$A$ , 1 .
, $A$ , ,
. , (





. , , ,
. ,
$\phi_{M}=\sum_{i=1}P_{r\langle x)r(y)}(\iota Ji\sum_{j=1}\frac{f(y)}{j}p_{r(x)r(y)i(j)}.$ (3)
$P_{r(x)r(y)}(i)$ , $i$ , $fl_{r(x)r(y)i}(j)$ ,





, ( ) $c$ $P_{r\langle x)r(y)i}(j)=j/cP_{r(y)r(y)}(j)$
, (3)
$\phi_{M}=\sum_{i=1}P_{r(x)rC^{y)}}(\iota)i\sum_{j=1}\frac{f(y)}{r\mathfrak{G})}P_{r(y)r(y)}(j)=\frac{r(x)}{r(y)}(1-A(r(y),r(y)))f(y)$ (4)




. $A’=\partial A(r(x), r(y))/\partial r(x)$ . (5)
$(rf)’- \frac{A’}{1-A}rr’ f=0$ (6)
.
, ( ) , $A=$





, , . ,
$P\alpha x)r(y)$ Poisson :
$P_{(x)rC\nu)}( \iota)=\frac{1}{i!}(c\frac{r(x)}{r(y)})^{j}\exp(-c\frac{r(x)}{r(y)})$ , $A(r(x), r(y))= \exp(-c\frac{r(x)}{r(y)})$ . (8)
$f(x),$ $r(x)$ (6) , $x=\tilde{x}_{po}$
$\tilde{x}_{po}=\frac{k(1+C)}{k(1+C)+1}R$ $(c= \frac{c}{\exp c-1})$ . (9)
, , $P_{r(x)r(y)}$ 2
$P_{r(x)r(y)}(i)= (\begin{array}{ll}n +i-l i\end{array})[\frac{n}{n+c\frac{r(x)}{r(y)}}]^{n}[\frac{c\frac{r(x}{r(y}}{n+c\frac{r(x)))}{r(y)}}]^{i}$ , $A(r(x), r(y))= \{\frac{n}{n+c\frac{r\langle x)}{r(y)}}\}^{n}$ (10)

















$P_{r(x)r(y)i}(J)=\{\begin{array}{l}1 j=\frac{r(y)}{r(x)}i0 \text{ }\end{array}$ (11)




. 211 , $\partial\phi(x,y)/\partial x|_{X\simeq y=x}=0$ , :
$(rf)’- \frac{2A’}{1-A}rr’f=0$ . (13)
$A=A’=0$ , $(\tilde{x}_{de})$ . ,
(Poisson ) $\tilde{x}_{cor}$ , (6) (8) $f(x)=R-x$,
$r(x)=t(0<k\leq 1)$
$\tilde{x}_{cor}=\frac{k(1+2C)}{k(1+2C)+1}$R. (14)




, , . ,
,
.
$s$ , $1-s$ ,
$\phi_{F}=hsf(x)+(1-s)(1-A(r(x), r(y)))f(x)$ (15)
. 1 , 2 , .
$h$ .
, , , 21.1
$\phi_{M}=hsf(x)+(1-s)\frac{r(x)}{r(y)}(1-A(r(y), r(y)))f(y)$ (16)
. , ,
. 1 , 2 ,
.










, , 2: ,





$\tilde{x}_{dc}$ , $c$ $c$
, $c=0$ $0$ . t $\tilde{x}_{p\text{ }}$ $c$ ( 2).
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